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PROBLEMATIQUE 
Le theme sur lequel nous avons choisi de travailler porte sur les usages et les non-
usages des ouvrages en langues etrangeres a la bibliotheque de Vaulx-en-Velin. Ce sujet de 
sociologie de la lecture nous a obliges a faire un certain nombre de choix. II s'agissait avant 
tout de savoir si nous devions travailler sur les ouvrages en langues d'enseignement ou bien 
sur ceux en langues dites « d'immigration ». Compte tenu du terrain, de l'environnement de la 
bibliotheque, du souhait des bibliothecaires et de la situation du fonds, notre choix s'est fixe 
sur les ouvrages en langues d'immigration. 
L'objet de la recherche a donc porte sur les modalites d'appropriation de cette collection 
specifique par le public de la BM de Vaulx-en-Velin : quelle connaissance le public a-t-il de 
ce fonds ? Quels en sont les lecteurs ? Quelles sont les motivations affirmees par ces derniers 
pour justifier leur usage ou leur non-usage des collections ? 
Au dela de ces considerations, il nous a fallu cerner les attentes des usagers afin de 
pouvoir donner aux responsables de la bibliotheque des elements susceptibles d'inflechir leur 
reflexion sur ce fonds : notre travail veut mettre en lumiere les usages du public, et indiquer 
quels sont les objectifs assignes par celui-ci a ces collections. Les bibliothecaires pourront 
ainsi confronter leur propre conception d'un fonds en langues etrangeres a ces analyses. 
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METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
Le premier acte de notre demarche a consiste en une prise de contact avec le fonds. La 
responsable de ia BM de Vaulx-en-Velin a indique un axe de reflexion autour de la faiblesse 
des usages des ouvrages en langues etrangeres dans sa bibliotheque. Lexamen « physique » 
nous a montre que les collections etaient partagees entre ouvrages de fiction et documentaires, 
tant dans les langues dites d'enseignement (anglais, allemand...) que dans les langues 
d'immigration (arabe, turc, espagnol...). Le fonds contient environ 250 volumes, repartis pour 
une part dans 1'espace jeunesse, pour une autre sur un rayonnage isole au sein des romans et 
fictions pour adultes. 
Notre questionnaire aux usagers, dans sa conception, portait essentiellement sur un 
travail de dimension qualitative compte tenu du peu de temps imparti pour mener a bien nos 
investigations. Trois axes distinctement definis ont ete choisis : une premiere serie de 
questions cherchait a identifier les publics de la bibliotheque tant de maniere generale (Sge, 
sexe, categorie socio-professionnelle) que plus precisement dans leurs approches des langues 
etrangeres (interrogation sur leur connaissance d'une langue autre que le frangais, sur les 
modalites d'utilisation de cette langue...); une deuxieme serie de questions attirait 1'attention 
sur les usages plus precis de la bibliotheque de Vaulx-en-Velin par les personnes interrogees ; 
enfin une troisieme et derniere serie mettait en relief les usages ainsi que les connaissances 
des fonds en langues etrangeres. 
Linvestigation et la mise en ceuvre du questionnaire $'est deroulee sur deux jours : 16 
personnes ont ete interrogees le vendredi 3 avril 1998 de 16 a 19 heures, et 17 autres le 
samedi 18 avril 1998 de 10 a 12 heures. La bibliothecaire n'ayant pu identifier precisement 
des usagers du fonds en langues etrangeres a Vaulx, nous avons du choisir les personnes a 
interroger au hasard : nous avons juste pondere ce travail en respectant un certain equilibre en 
termes d'age et de sexe. 
Si, au depart, le questionnaire nous est apparu long, a 1'usage il s'est avere bien adapte : 
les personnes interrogees n'ayant pas la possibilite de repondre a toutes les requetes, nous 
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avons naturellement selectionne les questions les plus pertinentes en fonction de nos 
interlocuteurs. 
Le probleme de la sincerite des questionnes etait aussi pregnante, dans la mesure en 
particulier ou ceux-ci ont pu eprouver le besoin de donner des gages de leur bonne 
connaissance du fonctionnement de la bibliotheque face a un interlocuteur qui semble en 
position de force - puisque posant des questions - et qui possede une legitimite due a la 
mattrise qu'il a de 1'utilisation de la bibliotheque. Ainsi, dans certains cas, des usagers 
affirmaient des positions socio-professionnelles vraisemblablement superieures a la realite, 
notamment dans la determination du niveau d'etude (se declarer « etudiant» alors qu'on ne 
peut pas signaler quelles etudes on suit, ou qu'on ne va jamais dans les bibliotheques 
universitaires...); d'autres encore declaraient connaltre le fonds en langues etrangeres alors 
qu'ils ne pouvaient pas le situer dans 1'espace de la bibliotheque. II est donc tres difficile pour 
un enqueteur de faire la part des choses, mais aussi d'avoir la capacite de provoquer une 
relation de confiance avec 1'usager qui ne soit pas « hierarchique ». 
Par ailleurs, nous avons entrepris deux investigations complementaires. Sur la 
recommandation de la responsable de la bibliotheque, nous nous sommes entretenus, le 17 
avril 1998, avec un fournisseur qui a alimente pendant plusieurs annees les collections en 
langues etrangeres de la bibliotheque. L'entretien a porte sur 1'offre editoriale en langues 
etrangeres. 
En outre, nous avons souhaite rencontrer les representants d'associations telles Horizons 
Turcs, ou Sable d'Or Mediterranee, pour evoquer le rapport des populations immigrees a la 
lecture. et leurs usages de la bibliotheque. Malheureusement, ceux-ci n'ont pas donne suite a 
nos appels. 
Enfin, nous avons utilise pour le traitement des questionnaires le logiciel Sphinx, qui 
presentait 1'avantage de pouvoir croiser facilement les donnees recoltees. Toutefois, nous nous 
sommes heurtes a la difficulte d'inserer des commentaires sous les tableaux (d'ou la necessite 
de transferer les tableaux obtenus sur un logiciel de traitement de texte), ce qui a occasionne 
une relative lourdeur de manipulation. 
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RESULTATS DE CENQUETE 
1. Description de 1'echantillon. 
33 personnes ont ete interviewees lors des deux enquetes effectuees aupres des usagers 
de la bibliotheque municipale de VauIx-en-Velin. 
La repartition hommes / femmes est quasimcnt equilibree : on compte 16 hommes et 
17 femmes. 
La repartition par age est la suivante : 9 personnes ont moins de 19 ans (27%); 4 entre 
20 et 24 ans (12%); 4 entre 25 et 29 ans (12%); 8 entre 30 et 39 ans (24%); 7 entre 40 et 59 
ans (21%); une seule personne est agee de plus de 60 ans (4%). Au total, pres de la moitie des 
interviewes (13/33) ont moins de 25 ans. Cet echantillon jeune correspond plus ou moins a la 
frequentation ordinaire de la bibliotheque (2/3 d'enfants et d'adolescents, 1/3 d'adultes) avec, 
neanmoins, une legere surrepresentation de la population adulte. 
Au sein de la population adulte, les celibataires sans enfant sont majoritaires. C'est le 
cas en particulier de toutes les personnes agees de moins de trente ans. Viennent ensuite les 
personnes inariees (11/33) qui sont majoritairement des hommes ages de plus de 30 ans et qui 
ont des enfants. Loin derriere se placent les concubins (2/33). D'une fagon generale, les 
personnes interviewees reconnaissent avoir un ou plusieurs freres et sceurs. 
Sur le plan des statuts individuels on remarque un relatif equilibre entre non-actifs et 
actifs. Pres de la moitie des interviewes (15/33) font encore partie du systeme scolaire ou 
universitaire, de la classe de CEl au niveau maitrise. Quant aux actifs, il s'agit de 
representants des classes moyennes, voire inferieures,nayant pas dans lecadre de leur activite 
professionnelle un rapport privilegie a la lecture, a 1'exception d'une institutrice, d'une 
enquetrice et d'un intermittent du spectacle. 
2. Les pratiques linguistiques. 
• Le frangais 
Le frangais est assez naturellement une langue maftrisee et utilisee par toutes les 
personnes interrogees, quelles soient frangaises de souche ou dorigine etrangere. Ce point 
pcut en particulier sexpliquer, pour partie, par le fait qu'il s'agit de gens frequentant la 
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bibliotheque municipale, donc ayant deja un certain rapport a 1'ecrit, a la lecture et a la langue. 
Le frangais, de fait, est pratique tant au domicile que dans la sphere sociale ; vie 
professionnelle, etudes, vie culturelle ou associative, ou autre. Notons d'ailleurs qu'un seul 
enfant dit spontanement parler 1'arabe a 1'ecole. 
• Les langues d'immigration 
Les langues dites d'immigration sont au nombre de sept: arabe, berbere, dialectes 
angolais, vietnamien, khmer, norvegien et creole. Cependant il existe de tres fortes differences 
dans leur utilisation tant ecrite que parlee. Elles sont parlees par 17 personnes sur les 33 de 
1'echantillon dont 13 par des locuteurs en arabe. 
Un element commun les caracterise neanmoins ; leur usage strictement familial (a 
1'exception d'un gargon affirmant parler 1'arabe a 1'ecole). L'arabe, et lui seul, est employe 
veritablement par toutes les generations. 10 personnes declarent ne pas etre du tout a 1'aise 
dans la lecture de cette langue et ont moins de 39 ans, dont 8 de moins de 30 ans. A contrario, 
ceux declarant le lire avec facilite et les deux se sentant peu a 1'aise ont plus de 25 ans. 
Pour le vietnamien, le norvegien, le creole et les dialectes angolais, un meme cas de 
figure se retrouve : une personne de 40 a 59 ans se declare a 1'aise dans 1'utilisation orale et 
ecrite de la langue. Dans les cas du berbere et du khmer, les deux individus de moins de 19 
ans ne se sentent pas du tout a 1'aise, alors que celles ayant entre 30 et 39 ans (khmer) et entre 
40 et 59 ans se sentent tres a 1'aise. 
On decouvre en fait pour toutes ces langues, quoique avec des nuances, un clivage de 
generation tres marque, les langues etant parlees et lues par les parents ou les adultes, mais 
etant inconnues ou presque par les enfants ou les individus plus jeuncs. Cette faible proportion 
de personnes parlant couramment se retrouve dans 1'utilisation du fonds en langues etrangeres 
de la bibliotheque puisque seules trois dentre elles, arabophones, declarent consulter les 
ouvrages proposes. 
Si les lecteurs en langues etrangeres (la moitie de lechantillon) lisent des livres (10 
personnes) ou des journaux (11 personnes), il convicnt de noter 1'existence d'un noyau de 
"gros lecteurs" lisant les deux, ct interesses tant par la litterature et la culture de leur pays 
dorigine que par 1'actualite. En ce qui concerne les journaux, leur lecture ne depend pas 
directement de 1'aisance dans la langue. 
Cette donnee est a rapprocher du nombre de personnes possedant dcs ouvrages en 
Iangues etrangeres a leur domicile, sensiblement superieur a celui de ceux lisant ces langues ; 
sans doute s'agit-il de personnes ayant "herite" ou dont des membres de la famille en 
possedent. Ce sont surtout des livres (15), dont le Coran ou les livres religieux forment la plus 
grosse part; ce sont aussi des livres pratiques (10), parmi lesquels beaucoup douvrages de 
cuisine. Les journaux arrivent en derniere position (6). 
• Les languesdenseignement 
En dehors du frangais et des langues dites d'immigration, existent un certain nombre 
de pratiques linguistiques concernant ce qu'on appelle communement les langues 
d'enseignement. Elles sont au nombre de cinq; avec cependant des nuances souvent 
considerables entre ces differentes langues. 
L'anglais est une langue au statut un peu particulier puisqu'il beneficie de fagon 
notable de la domination de cette langue au niveau mondial comme langue de 
communication. L'allemand n'est par contre parle que par une seule personne. L'espagnol, 
1'italien et le portugais forment une troisieme categorie de langues qui sont tout a la fois 
d'immigration et d'enseignement. A 1'exception de 1'espagnol, ces langues ne sont pas parlees 
au domicile. 
Sur l'echantillon etudie, quinze personnes declarent ne pas parler 1'anglais, ce qui fait 
qu'un peu plus de la moitie des personnes interrogees utilise a des degres divers la langue de 
Shakespeare. Pour ce qui concerne 1'usage oral de cette langue, il convient de noter la forte 
proportion de ceux qui 1'apprennent au lycee ou au college d'ou l'importance des reponses 
dans la rubrique ecole / travail. 
Cette forte influence du systeme educatif se retrouve au niveau de la lecture : 
schematiquement, les personnes lisant bien 1'anglais (un tiers de ceux disant le lire) se situent 
essentiellement dans la tranche d'age 30-39 ans, celles qui le lisent assez bien (un autre tiers) 
ont entre 20 et 39 ans, tandis que celles qui ne disent ne lire que peu 1'anglais (le troisieme 
tiers) font majoritairement partie du systeme scolaire. Cest donc une langue lue dans toutes 
les tranches d'age, sur le lieu de travail comme a 1'ecole. 
L'apprentissage de la langue a 1'ecole n'incite guere a la lecture d'ouvrages en anglais 
a la bibliotheque, cctte constatation etant egalement valable pour les autres langues. II 
convient en outre de constater qu'il n'existe pas de lien direct entre la langue parlee et la 
langue lue - quelle qu'elle soit -, et que les bons francophones manifestent peu d'interet pour 
le fonds etranger de la bibliotheque. 
Sur les quatre personnes declarant lire 1'espagnol, les deux plus a l'aise sont agees de 25 
a 39 ans, tandis que les deux lecteurs les moins a 1'aise ont pou l'un 19 ans et pour le second 
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entre 30 et 39 ans . Par contre les quatre personnes lisant 1'italien reconnaissent n'avoir 
qu'une faible facilite de lecture dans cette langue. 
3. Usages et connaissances du fonds en langues etrangeres de la bibliotheque. 
Giobalement, la connaissance du fonds en langue etrangere est defectueuse chez les 
personnes interrogees : 12 personnes affirment connaTtre 1'existence de ce fonds (un peu plus 
d'un tiers), mais parmi elles seules 9 peuvent le situer dans 1'espace de la bibliotheque. Au 
demeurant, 5 declarent 1'avoir decouvert par hasard, signe d'un certain manque de visibilite 
pour ces ouvrages. Nous pouvons noter que les plus jeunes (les enfants inclus dans les classes 
d'age de moins de 19 ans) ont une connaissance relativement importante de ces collections, 
notamment pour ce qui concerne les documents repartis dans 1'espace jeunesse. 
L'usage de ce fonds est la aussi limite et multiforme. La sous-utilisation est manifeste, 
puisque seulement 10% des personnes que nous avons interrogees ont eu un usage de ces 
livres. Les 30-39 ans sont les plus gros utilisateurs, alors que les plus jeunes ne recourent 
quasiment jamais au fonds en langues etrangeres-ci, meme s'ils en connaissent 1'existence. 
Les causes de cette sous-utilisation sont diverses et varient en fonction de 1'age des 
usagers. Ainsi, les plus jeunes privilegient principalement des lectures scolaires, mais surtout 
ils ne sont pas aptes pour la plupart a lire des langues autres que le frangais. Plus largement, 
11 personnes sur 19 declarent se heurter a la barriere de la langue : parler ne suffit pas, le non-
usage provient tout simplement de 1'incapacite d'une frange du lectorat a dechiffrer les 
ouvrages. Mais la non-lecture provient aussi d'une insatisfaction des usagers par rapport au 
contenu du fonds : 5 personnes declarent ne pas trouver de documents satisfaisant leurs 
demandes et invoquent le manque de diversitc de 1'offre documentaire. 
En consequence, les attentes du public se portent d'une part sur une demande de titres 
de presse en langues etrangeres (journaux espagnols, italiens et algeriens principalement...), 
et d'autre part sur une offre plus marquee en matiere d'ouvrages pedagogiques - methodes de 
langues. mais egalement documentaires sur les pays d'origine. Dans 1'ensemble, la possession 
d'ouvrages en langues etrangeres par la bibliotheque parait importante a la plupart des 
lecteurs interroges : elle revet ainsi une dimension identitaire autant que pedagogique. Le 
fonds doit aider a 1'apprentissage d'une langue, que ce soit en complement du milieu scolaire 
ou par auto-formation. Au dela, la collection est pergue comme un moyen d'affirmer 
1'appartenance a une identite, la perennisation d'une culture au sein meme d'un espace qui 
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reste d'abord celui du frangais. II est notable de remarquer que cette proposition est egalement 
le fait d'usagers qui ne connaissent pas forcement une langue etrangere. 
Ce fonds s'impose autant commc un moyen d'affirmer une culture specifique que 
comme une fagon de manifester son integration dans la culture frangaise. 
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RECOMMANDATIONS 
Notre enquete et nos observations sur lc tcrrain nous ont pcrmis d'apprecier le taux 
d'utilisation du fonds en langues etrangeres de la bibliotheque municipale de Vaulx-en-Velin, 
et de degager les raisons de sa sous-utilisation par les lecteurs. A partir de ces conclusions, 
nous pouvons formuler un certain nombre de recommandations visant a valoriser ce fonds. 
• Renforcer la visibilite des ouvrages en langues etrangeres par: 
- une amelioration de la communication sur le fonds 
Le fonds en langues etrangeres etant situe au fond de la bibliotheque et peu visible par le 
lecteur non averti, il nous semble important de mieux le signaler, et d'en faire 1'objet d'une 
publicite voyante et attractive. 
- la dispersion du fonds dans les collections generales 
U pourrait etre interessant d'integrer les ouvrages du fonds en langues etrangeres dans le 
fonds general, afin qu'une recherche par auteur puisse aboutir a la version originale de son 
eeuvre, et que les lecteurs pratiquant le butinage aient 1'opportunite de decouvrir ces ouvrages. 
* Diversifier la composition du fonds : 
- fournir un repondant au fonds 
II serait interessant d'offrir une traduction frangaise des ouvrages posscdes en langues 
etrangcres, et inversement, de fagon a permettre au lecteur de confronter deux versions d'un 
meme texte1. 
- compldter par d'autres langues 
Une etude plus approfondie et systematique des publics frequentant la bibliotheque, et de 
l'offre editoriale en langues ctrangeres, pourrait permettre de degager les langues les plus 
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pratiquees - et surtout les plus lues - par les usagers de la bibliotheque. Ces langues 
identifiees, il conviendrait alors de combler d'eventuelles lacunes dans 1'eventail des langues 
proposees. 
- offrir des titres de periodiques etrangers 
La presse est d'un abord plus aise et plus attractif que les monographies pour une personne 
connaissant des difficultes dans la lecture d'une langue etrangere. Par ailleurs, la lecture de 
periodiques etrangers permet la preservation d'un lien relativement etroit avec le pays 
d'origine. 
• Soutenir la politique d'acquisition par une utilisation des competences linguistiques : 
- du personnel de la bibliotheque, 
- des usagers de la bibliotheque, 
- des libraires ou des fournisseurs, 
- des membres d'associations, etc. 
reunis dans des comites de lecteurs. 
Ces comites de lecteurs pourraient aider le bibliothecaire a definir des choix d'acquisition 
dans les langues representees, et traduire ou transcrire les titres des ouvrages afin d'en faciliter 
le traitement et le catalogage... 
1 Voir a ec sujct 1'ouvragc de Bertrand Calcngc, Les politiques d'acquishion, Paris, Cercle de la Librairie, 1994. 
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CONCLUSION 
Cette recherche nous a avant tout initie a 1'elaboration de questionnaires, a leur 
mise en oeuvre et a leur exploitation critique. Lenquete en cllc-meme nous a fait prendre 
conscience, si besoin etait, de la necessite de bien connaftre son public pour mcttre en place et 
faire fonctionner un fonds en langues etrangeres : ccci tant en raison de la diversite des 
attentes des lecteurs que de la difficulte a connaitre precisement ces attentes. Par ailleurs 
1'offre editoriale en langues dlmmigration est peu diversifice, mal connue, ce qui ne facilite en 
rien le travail d'acquisition des professionnels des bibliotheques dans ce domaine. 
Force est neanmoins de reconnattre qu'il existait un decalage d'une part entre 
l'idee que nous nous faisions du fonds et sa realite (a peine 250 ouvrages), et d'autre part entre 
le public potentiel et le - petit - nombre de lecteurs que nous avons effectivement rencontre. 
En outre, la faible bibliographie sur le sujet ne nous a malheureusement pas permis d'etablir 
des comparaisons avec d'autres bibliotheques au profil similaire. Ceci est lie au fait que le 
debat sur les fonds en langues d'immigration est quasiment inexistant dans les bibliotheques 
frangaises (a la difference d'autres pays). 
Pour plus de pertinence, il faudrait sans doute etendre ce type de travail a 
d'autres bibliotheques municipales implantees dans des villes ou la population d'origine 
immigree est significative, et qui ont en commun avec VauIx-en-Velin la volonte de 
developper une offre en langues etrangeres. Mais plus largement, ce sujet met en jeu de vastes 
questions culturelles (enjeux linguistiques, integration, multiculturalisme...), difficilcs a 
apprehcnder par le seul bibliothecaire. 
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NOTES DE LECTURE 
Dans un prcmier temps, les rechcrches bibliographiques ont porte sur le 
theme "usages el non usages des livres en iangues etrangeres" dans les bibliolheques sans 
autre precision du contenu de la notion de "langues etrangeres". 
La eollecte des informations a revele deux phenomenes: 
1) La preponderance de ia iitterature anglophone sur le sujet et la rarete des 
etudes specifiques aux bibliotheques fran^aises. Au total, nous denombrons peu 
dcnqueles statistiques. 
2) Les auteurs s'interessent avant tout, et quasi exclusivement, aux langues 
ditcs d'immigration, par opposition aux "langues d'etudcs" qui font 1'objet d'un 
enseignement scolaire et universitaire. Parallelement, ils sattachenl a 1'analyse de la 
perception des bibliotheques publiqucs par les populations immigrees. 
Cest donc a partir de ce dernier constat, et malgre tout 1'interet reconnu aux 
languesdetudes dans lapcrspective europeennc, qu'une redefinition du sujet s'est averee 
indispensable autour des usages et non usages des collections en langue d'immigration. 
1. Les communautes linguistiques : 
Henri Giordan(reference 1), dans un rapport presente au ministre de la 
Culture en fevrier 1982 definit les minorites culturelles et linguistiques en France. 
Laissons de cote les minorites culturelles implantees territorialement, qui correspondent 
aux langues regionales, pour nous intcresser plus particulierement aux minorites 
culturelles sans implantation territoriale. Cette categorie regroupe les travailleurs immigrcs 
de la premiere generation, les refugics politiques, lcs communautes transnationales (juives, 
tziganes, armeniennes). et enfin les ressortissants des DOM - TOM. 
2. Legitimite d'un fonds en langue d'immigratian, et pour qui? 
Uexpansion economique posterieure a la seconde guerre mondiale a eonduit 
la Suede a devenir une terre d'immigralion. La politique d'accueil des diverses populations 
etrangeres a ete favorisee par la reconnaissance des particularites et des droits tres larges 
sur les plans sociaux et politiques. 
Le but de cette politique etait d'assurer 1'egalite entre suedois et immigres mais 
aussi de permettre une integration ne remettant pas en cause la culture d'origine. Cela s'est 
traduit dans les bibliotheques par la constitution de fonds en langues etrangeres sur le 
modele des fonds specifiques developpres depuis longtemps en direction de publics cibles 
: handicapes, jeunes, personnes hospitalisees...(reference 2) 
En 1973. ont ete edictes par le gouvernement des recommandations visant a 
favoriser la lecture des immigres au moyen d'une augmentation de 1'offre de livres et ce 
tant au niveau inunicipal que national. 
Trois centres regionaux (Goteborg, Stockholm et Umea) furent charges du 
pret entre bibliotheques et un organisme d'Etat centrai, le hibliothekstjatist, charge de les 
approvisionner ; ce meme organisme editant un manuel reccnsant toutes les actions 
possibies et souhailables de mener en faveur de la lecture des immigres. 
Les pays latins ont, a Vinverse, peu developpe de tels fonds : le refus de 
considerer 1'existence de communautes culturelles est une des causes de cette ignorance. 
3. Constitution et gestion d'un fonds d'ouvrages en langues etrangeres : 
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r , " s agit la du theme le plus abondamment traite par les auteurs qui 
s mteressent, de pres ou de loin, aux services offerts par les bibliotheques aux populations 
etrangeres. 
La constitution de fonds en langues etrangeres souleve de multiples questions, 
a commencer par la langue des ouvrages a acquerir (reference 3, p. 26 - 28). La methode 
preconisee insiste sur ia necessite d'une demarche prealable d'identification des minorites. 
Elle encourage vivement 1'etablissement de relations etroites avec chaque communaute 
pour faciliter 1'identification de leurs besoins. Enfin, le recrutement d'un personnel 
competent semble le mieux a meme de garantir la bonne gestion de tels fonds (reference 4, 
p. 93 - 99). Outre ces prescriptions, dont on admet les difficultes d'application, d'autres 
propositions sont avancees : pourquoi ne pas encourager les usagers d'origine etrangere a 
participer au choix des acquisitions (reference 5, p. 99)? De son cdte, la Direction du Livre 
et de la Lecture prdne une politique d'echanges actifs entre bibliotheques frangaises et 
etrangeres (jumelage)et dans le domaine de 1'information bibliographique(reference 6). 
La teneur des fonds est variable d'une bibliotheque a 1'autre, et doit s'adapter 
selon leeontexteet les besoinsdesusagers. Uneattention partieulieremeritedetreportee 
aux divergences linguistiques decelables a 1'interieur d'une meme communaute dont les 
membres ne savent pas toujours lire dans leur propre langue. A 1'attention des illettres, des 
documents audiovisuels pourraient utilement s'adjoindre aux imprimes. d'autre part, les 
demandes changent en fonction des circonstances : les livres publies dans les pays 
dorigine peuvent ne pas correspondre aux besoins reels (reference 4). 
En matiere de gestion des fonds, 1'accent est mis sur la necessite de les faire 
connaltre aupres des ecole, centres de loisirs, eglises, associations...lies aux minorites 
(reference 7, p. 657 - 659). Les taches bibliotheconomiques pourraient etre facilitees par le 
recours a des organismes de cooperation tels qu'il en existe en Grande - Bretagne 
(reference8,p.79-84)etdanslespays scandinaves (reference 9, p. 46 - 48). Enfin, des 
activites d'animation - invitation d'auteurs etrangers, exposition, lectures - sont 
envisageables (reference 7, p. 657 - 659). 
4. Usages et non - usages des documents en langue etrangeres : 
Les usages de la bibliotheque sont variables selon les usagers, d'ou une 
mterrogation sur les determinations socio - culturelles a 1'origine de ces pratiques. Le 
caractere multiforme de celles - ci serait fonction d'une "habitus - programme" selon 
Eliseo Veron (reference 10). Les modalites de lecture parmi les usagers s'expriment de 6 
lagons en fonction de 1'liabitus1 : lecture thematique ; lecture problematique ; lecture 
Lhabitus est une notion ancienne qui trouve sa sourcc dans la philosophie scolastique, puis au 
vingticme sicclc chcz Husscrl (voir, Meditations metaphysiques, paris, Vrin, 1966, p. 115 a 118). dans la 
pensee soctologique de Pierre Bourdieu ce concept occupe une place centrale: 
"Pourquoi etre alle chercher ce vieux mot? Parce que cette notion d'habitus permet 
d'enoncer quelque chose qui s'apparente a ce qui evoque Fhabitude, tout en s'en 
distinguant sur un point essentiel. L'habitus comme le mot le dit. c'est ce qu'on a 
acquis, mais qui s'cst iuncamd dc facon durable dans lc corps sous la formc dc 
disposi.tjons pentianentesi...) 1'habitus est un capital, mais qui, dtant incorpord, se 
pie.senie st>us ics delniis ue Vimieite. Mais pumquui ne pas axnii dii riuuiiuui,-' 
L'habitudc est cor.sideree spo.ntanemep.t comme repct!ti> c, meeamque automatique 
plutot que productriee, Or, je voulais insister sur l'idee que 1'habitus cst. pour ajler 
vitc. un produit des conditionncmcnts qui tcnd a reproduiro la logiquc obiective dcs 
condj^nements mais en lui fajsant subir une transformation : c'est une espfece de 
machine transforniatrice qui fait oue nous "reproduisons" les cunditions sociales de 
ll.^ue propre produetion. mais d'une tacon relativeinent imprevisibie. d'une fa$on 
teiie qu on »e |)eul (Kis passer simplement et mecaniquement de la comiaissaiice des 
conditions de produetion a la connaissance des produits. (...) ces ajustements qui 
sont sans cesse imptises par lcs n6cessites de 1'adaptation a des situations nou\'elles 
et imprevues, peuvent determiner dcs transformations durables de 1'habitus, mais qui 
demeurent dans certaines limites : entre autre parce que 1'habitus ddfinit la perception 
de la situation qui le determine." 
Bourdieu (Pierre). Questions de sociologie, Paris, Les Editions dc Minuit 1984 p ! "2 1 1 "2 C ' * 
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eclectique ; lecture romanesque par auteur : lecture romanesaue oar aenre : lecture des 
nouveaut6s.. 
Ces modalites de lecture se construisent dans la relation qui s'etablit entre les 
usagers etla bibliotheque. au travers de 1'appropriation de 1'espace qui en decoule. Dans le 
meme temps. cet "habitus - programme" definit une attitude de 1'usagerpar rapport au livre 
et a la bibliotheque et plus largement a la culture. 
D'autre part. reflechir aux usages des ouvrages en langues etrangeres amene a 
interroger les usages qu'en ont les populations d'origine etrangeres. La pratique pose alors 
la question de la relation de 1'etranger a sa propre culture dans un espace culturel ou elle 
est dominee. Dans sa these freference 11). Allouche Abdelouahed. etabli un lien entre 
1'affirmation identitaire et les pratiques de lecture chez les jeunes maghrebins. 11 y aurait 
quatre manieres de vivre ce rapport: 
- une attitude d'assimilation dans la culture dominante. 
devalorisant les ouvrages en langue des parents. et survalorisant les ouvrages en francais 
et les bibliotheques. lieux du savoiret de promotion sociale : 
- une conduite d'integration. avec un souci de concilier les deux 
apports culturels. d'ou un usage des livres en langue maternelle 
- un repli identitaire. une hostilite face a la culture dominante et 
face aux bibliotheques sensees la svmboliser. et un usaae dans la lansue des parents 
d'ouvrages "classiques" (Coran. Contes...): 
- un refus categorique de toute forme de lecture parmi des 
population en echec scolaire et social. 
„ Applique dans 1'espace de la bibliotheaue de Vaulx en Velin. le schema 
d'analvseetabli par Allouche Abdelouahedest susceptible de s'averer operatoire : ainsi. si 
lauteur porte son regard sur lesjeunes immigres maghrebins. la population constitutive du 
public de la bibliotheque municipale cadre de notre etude est composee aux deux tiers de 
jeunes (enfants ou adolescents) et majoritairement d'origine culturelle etrangere. Les 
diffferents comportements d'appropriation du livre et de la bibliotheque peuvent ainsi 
fournirdes clefs explicatives des usages plus particuliers des fonds en langues etrangeres 
par une population aux racines culturelles etrangeres. 
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QUESTIONNAIRE AUX USAGERS 
1) Age 
2) Lieu d'habitation 
3) Situation professionnelle 
4) Situation familiale: 
- Celibataire 
- Marie 
- Nombre d'enfants ou de freres et sceurs 
5) Depuis quand etes-vous inscrit a la bibliotheque ? 
6) Frequentation : 
- Plusieurs fois par semaine 
- Une fois par semaine 
- Moins souvent 
7) (Jour de visite) 
8) (Duree de la visite) 
9) Raison de la visite : 
- Emprant 
- Consultation sur place 
- Recherche precise 
- Lieu de detente 
- Lieu de rendez-vous 
- Accompagnement 
- Autres usages 
10) Venez-vous seul, a plusieurs ? 
11) Quels livres empruntez-vous : 
- Livres enfants 
- Livres adultes 
- BD 
-K7 
-Journaux 
- Documentaires 
- Romans 
- Autres cas 
12) Raison de 1'emprant: 
- Pour vous 
- Famille 
- Autres personnes 
13) Frequentez-vous d'autres bibliotheques : 
- A Vaulx-en-Velin ? 
- Ailleurs ? Si oui, ou ? 
14) Pour quels usages ? 
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15) Autres activites culturelles : 
- Associations culturelles Qu'y faites-vous ? 
- Autres associations 
- Librairies 
- Cinema 
- Musique 
- Autres 
16) Quelles langues parlez-vous ? 
Langues / Lieu Domicile Ecole /Travail Association Autres cas 
Frangais 
17) Avec quelle facilite les lisez-vous ? 
Langues / Aisance A 1'aise Assez & 1'aise Peu a 1'aise Pas du tout a 1'aise 
Frangais 
18) Quel type d'ouvrages en lanpes etrangeres lisez-vous ? 
- Livres 
-Journaux 
- Livres pratiques 
- Autres 
19) En possedez-vous a votre domicile ? 
20) Si oui, de quel type sont-ils ? 
- Livres 
- Journaux 
- Livres pratiques 
- Autres 
21) Savez-vous que la bibliotheque en possede ? 
22) Si oui : 
- Comment le savez-vous ? 
- Savez-vous ou ils se trouvent ? 
23) Sinon : 
- Pourquoi ? 
- Qu'imaginez-vous que la bibliotheque possede ? (genre, langue et support) 
24) Lisez-vous ces livres ? 
25) Si oui : 
- Emprunt 
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- Consultation sur place 
- Feuilletez-vous ces livres ? De quel type sont-ils ? (par rapport a ceux que vous liscz ?) 
- Quel type d'ouvrages ? 
- Combien en ernpruntez-vous ? A quelle frequence ? 
- Qu'appreciez-vous dans ces livres ? 
- Quel est le dernier ouvrage lu ? De quoi parlait-il ? 
26)Sinon: 
- Manque d'interet 
- Manque de diversite 
- Demande non satisfaite 
- Langue non lue 
27) Selon vous, y a t- il assez de : 
- Presse ; fictions ; documentaires... 
- Animations... 
28) Pour vous est-il important que la bibliotheque possede un fonds d'ouvrages en langues 
etrangeres ? Pourquoi ? (Question a aborder tant avec les lecteurs de livres en langues etrangeres 
qu'avec les non lecteurs.) 
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TABLEAUX STATISTIQUES 
Tablcau n°l: Informations individuelles sur les usagers interroges 
Sexe Age Profession Situation 
maritale 
Parentele 
1 F 1 Collegienne 1 1 (2) 
2 H 5 Agent de 
securitc 
2 2(3) 
3 F 3 Sans emploi 1 3 
4 H 3 Etudiant 1 3 
5 F 3 Etudiant 
(Maitrise) 
1 1(6) 
6 H 1 Etudiant ( ?) 1 1(0) 
7 H 2 Etudiant 1 3 
8 H 4 Stagiaire 
(maQonnerie) 
2 2(2) 
9 F 2 Etudiante ( ?) 1 1 
10 H 1 Elevc (CEl) 1 1(1) 
11 F 1 Eleve (CE2) 1 1(1) 
12 F 1 Eleve (CM2) 1 1(4) 
13 F 5 Institutrice 2 2(2) 
14 F 1 Etudiante 1 1(2) 
15 F 5 (etudes) 1 3 
16 F 5 Mere de famille 3 2(5) 
17 F 4 Comptable 3 2(2) 
18 H 2 Etudiant 1 3 
19 H 3 Employe 1 3 
20 H 4 Empl, de 
1'industrie 
2 2(1) 
21 F 6 Retraitee 1 3 
22 H 4 Travaille dans 
une ecole 
professionnelle 
2 2 
23 H 4 Comptable 2 2(1) 
24 F 1 Lycdenne 1 1(6) 
25 F 4 Assistante 
maternelle 
1 3 
26 H 4 Stagiaire 2 2(1)+ 
27 F 5 Secretaire 2 2(1) 
28 F 4 Enquetrice 2 2(2) 
29 H 5 CES 2 2(6) 
30 H 2 Intermittent du 
spectacle 
1 1(4) 
31 F l Collegienne 1 1(6) 
32 H 1 Lyceen 1 1(3) 
33 H 5 / 2 3 
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• Sexe: H=Homme 
F=Femme 
• Age : 1=< a 19 ans 
2=de 20 a 24 ans 
3=de 25 a 29 ans 
4=de 30 a 39 ans 
5=de 40 a 59 ans 
6= > a 60 ans 
7= pas de reponse 
• Situation maritale : 1 = celibataire 
2 = marie(e) 
3 = concubinage 
• Parentele : 1 = freres et sccurs (nombre) 
2 = enfants (nombre) 
3 = pas de reponse 
Les personnes interrogees sont pour plus de la moitie agees de moins de 30 ans: cet 
echantillon jeune correspond plus ou moins a la frequentation ordinaire de la bibliotheque, puisque 
selon Mme Backes, le public de la bibliotheque de Vaulx-en-Velin est compose pour 2/3 d'enfants et 
d'adolescents, et pour 1/3 d'adultes (notre echantillon est meme un peu plus ag6). 
15 personnes font partie du systeme scolaire ou universitaire (du CEl a la maftrise). Pour les 
autres, il s'agit de classes moyennes voire inferieures, n'ayant pas dans le cadre de leur activite 
professionnelle un rapport privilegie a la lecture (exceptions : institutrice, enquetrice, intermittent du 
spectacle). 
Remarques: 
V L'indication du sexe a ete reconstituee a posteriori, de meme que les rabriques « vie maritale » et 
« enfants ». Ces 3 elements ne figuraient pas dans le questionnaire, mais il y a ete spontanement 
repondu. 
S Par ailleurs nous avons constate des hesitations dans quelques reponses a la question sur la 
situation professionnelle (en particulier pour certaines personnes ayant repondu qu'elles etaient 
etudiantes)... 
Tableau n° 2 : question 15, activites culturelles 
Association 
culturelle 
Autre 
association 
Librairies Cinema Musique Autres Pas de 
reponse 
1 Club de 
hand-ball 
2 Ass. des 
Angolais 
3 Ass. 
Humanitaire 
("Terre 
amitie") 
A Vaulx 
4 Rarement X Ecoute Sport 
5 FNAC Parfois Ecoute 
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Association 
culturelle 
Autre 
association 
Librairies Cinema Musique Autres Pas de 
reponse 
6 X 
7 X X 
8 X 
9 Club de 
sport 
10 Club de 
sport 
11 Centre aere 
(danse, jeux 
de societe) 
12 X 
13 X 
14 X X 
15 X 
16 X 
17 X X 
18 MJC X X 
19 Ass. de 
quartier 
X X 
20 X 
21 Centre 
social 
X 
22 X 
23 X MJC, ass. 
informatiqu 
e 
24 X X 
25 X 
26 X X 
27 X 
28 X 
29 DAL (a 
appartenu) 
30 Rarement X Concerts Expo. 
31 X X 
32 Haikido X X X X 
33 X 
16 : va « rarement » au cinema (sans doute tout a fait exceptionnellcment) 
On note une seule mention cfappartenance a une association culturelle» mais des reponses 
portees dans la rubrique « autres associations » pourraient designer des associations culturelles ou 
socio-culturelles (association des Angolais, MJC..,) 
On constate que, si les personnes interrogees n'ont pas de pratiques culturelles «intensives », 
elles frequentent tout de meine sensiblement les lieux a vocation culturelle (5 non-reponses 
seulement), n'excluant pas 1'ecrit (1/3 se rend en librairie). 
Remarque : 
^ La reponse otii a certaines questions portant notamment sur la frequentation des salles de cinema 
peut correspondre a des pratiques en fait tres irregulieres. 
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Tableau n° 3 : question 16, langues parlees 
Langues/ Lieux Domicile Ecole ou travail Associations Autres 
Fran^ais 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 1 ;3;4;5;26;7; 1 ; 2 ; 9 ; 10; 11 ; 3 
9; 10; 11 ; 12; 14; 8;9; 10; 11 ; 12; 19; 21 ; 29 
15 ; 16; 17 ; 18 ; 14 ; 15 ; 17 ; 18 ; 
19 ; 20 ; 21 ; 23 ; 19 ; 20 ; 22 ; 24 ; 
25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 27 ; 28 ; 32 ; 33 
29; 30; 31 ; 32 
Anglais 7 1;3;4;7;9; 14; 
18; 22; 23; 24; 
28 ; 31 ; 32 
15 ; 17; 25; 26; 30 
Allemand 1 ; 7 ; 23 
Espagnol 19 9 ; 28 ; 32 17 
Italien 9; 24; 31 25 
Portugais 2 
Arabe 3;4;5;7;9;11 ; 
12 ; 15 ; 20 ; 22 ; 
23 ; 26; 30; 31 ; 32 
12 29 
Vietnamien 33 
Khmer 1; 8 
Berbere 24 ; 29 
Turc 
Chinois 
Dialectcs angolais 2 2 
Norvegien 25 
Creole 27 
11 : « Je parle 1'arabe avec ma grand-mdre ». 
Le frangais est la langue domestique et celle de la vie sociale ; l'arabe en revanche, s'il est 
parle a la maison (rarement de fagon exclusive : 3 cas seulement) ne trouve pas sa place a 1'exterieur 
(association ou travail / ecole). Un seul enfant dit spontanement parler arabe a 1'ecole. 
Tableau n° 4 ; question 17, facilite de lecture des langues 
Langues / Aisance A l'aise Assez a 1'aise Peu a 1'aise Pas du tout a 1'aise 
Fran^ais 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 
9 ; 16; 17 ; 18 ; 19 ; 
20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 
24 ; 25 ; 26 ; 29 ; 30 
; 31;32 
8; 11 ; 12 10 
Anglais 7 ; 17 ; 25 3 ; 4 ; 18; 26 30 9 ; 23 ; 24 ; 32 
Allemand 7 ;23 
Espagnol 19 17 ; 32 
Italien 4 ; 9 
Portugais 2 
Arabe 4; 22 7;20 ; 29 3 ; 5 ; 9 ; 12 ; 23 ; 26 
; 30; 31 ; 32 
Vietnamien 
Khmer 8 1 
Berbere 29 24 
Turc 
25 
Langues / Aisance A 1'aise Assez a 1'aise Peu a 1'aise Pas du tout a l'aise 
Chinois 
Dialectes angolais 2 
Norvegien 25 
L'aisance dans la lecture du frangais affirmee par la grande majorite des personnes interrogees 
s'explique d'une part par le fait qu'il s'agit, ne 1'oublions pas, de personnes frequentant la 
bibliotheque municipale, d'autre part aussi par la gene qu'eprouvaient certaines personnes a 
reconnaitre d'eventuelles difficultes. 
L'arabe est assez mal lu : seules 3 personnes se disent a 1'aise dans la lecture de cette langue. 
En dehors de 1'arabe, les langues minoritaires parlees sont aussi tres bien lues. 
Tableau n° 5 ; question 1B, types d'ouvrages lus en langues etrangeres 
Livres Journaux Livres 
pratiques 
Autres Pas de reponse 
1 X 
2 X 
3 X 
4 X X (en italien) X (theses en 
anglais) 
5 X 
6 X 
7 X X X 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X 
12 X 
13 
14 
15 
16 X 
17 X X 
18 X 
19 X X X 
20 X 
21 X 
22 X X X 
23 X 
24 Livres scolaires 
25 X 
26 X 
27 
28 
29 X 
30 X (biographies) X (parfois) 
31 X 
32 X 
33 
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On compte 14 non-reponses a cette question : une petite moitie des personnes interrogees ne lit 
probablement pas (ou peu) cn langues etrangeres. 
Pour les autres, la repartition entre lecture de livres et dc journaux est relativement equilibree 
(10 reponses pour les livres, 1 i pour les journaux), mais il est interessant de noter que 6 personnes 
affirment lire les deux. 11 s'agit la de « gros lecteurs », interesses autant par 1'actualite que par la 
litterature / culture du pays de la langue qu'ils lisent. 
Tableau n° 6 : questions 19 et 20, possession d'ouvrages en langues etrangeres 
Livres Journaux Livres 
pratiques 
Autres N'en possede 
pas 
Pas de 
reponse 
1 X 
2 X 
3 X 
4 anglais X 
5 Coran et 
livres 
religieux 
6 X 
7 X X 
8 X 
9 X 
10 X X 
11 
12 X X X 
13 
14 
15 
16 X Cassettes 
17 X X 
18 X 
19 X X X 
20 X 
21 X 
22 X X X 
23 X X X 
24 X 
25 X X 
26 X 
27 
28 
29 X 
30 X 
31 Romans, BD 
et Coran 
Cuisine 
32 Roman, BD et 
Coran 
33 
5 : posscssion d'ouvrages au domicile. Ceux-ei appartiennent au pere et sont esscntiellement des livres rcligieux 
ainsi quc le Coran 
9 : romans en anglais, « livres en arabe sur la religion » 
10 : « livres de gatcatix », pas le Coran (remarquc spontanee) 
12 : « livres dc gateaux » en arabe 
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16 : possddc dcs livrcs ou dcs cassettes cn anglais pourses enfants (soutien scolaire) 
20 : n'en possddc qu'un seul 
Parmi les ouvrages en langues etrangeres possedes, les livres arrivent en tete (15 reponses), 
constitues pour un tiers du Coran ou de livres religieux divers. Les livres pratiques viennent ensuite 
(10 reponses), representes essentiellement par des livres de cuisine. Enfin, 6 personnes disent posseder 
desjournaux. 
Le nombre de personnes possedant des ouvrages en langues etrangeres est assez nettement 
superieur a celui de celles qui disent lire en langues etrangeres; sans doute a-t-on affaire la a des 
personnes ayant « herite » d'ouvrages en langues etrangeres, ou bien en possedant a leur domicile car 
d'autres membres de la famille les lisent... 
Tableau n° 7 : question 21, connaissance du fonds en langues etrangeres de la bibliotheque 
Oui Non Pas de reponse 
1 X 
2 X 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X 
12 X 
13 X 
14 X 
15 X 
16 X 
17 X 
18 X 
19 X 
20 X 
21 X 
22 X 
23 X 
24 X 
25 X 
26 X 
27 X 
28 X 
29 X 
30 X 
31 X 
32 X 
33 X 
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Question 22 : si oui, comment le savez-vous ? Savez-vous ou ils se trouvent ? 
4 : lc lecteur "pense" que la bibliotheque possede un tel fonds 
8 : l'a appris par hasard mais ne sait pas ou ils se trouvent 
10 : l'a appris par hasard et sait ou se trouve le fonds enfants (reponse verifiee par 1'enqueteur) 
12 : ne sait plus comment il l'a appris mais sait ou il se trouve (la reponse a ete verifiee par 1'enqueteur) 
13 : l'a decouvert par hasard 
15 : On lui a explique 
18 : Sait ou ils se trouvent 
20 : Sait ou lc fonds se trouve, l'a remarque en passant 
29 : il l'a appris car il consulte les rayons, et vient souvent a la bibliotheque. II sait ou sont les ouvrages 
31 : a decouvert par hasard ce fonds. A pu situer celui - ci dans la bibliotheque : "il est tout aufond" 
12 personnes declarent connaitre 1'existence du fonds en langues etrangeres de la bibliotheque 
de Vaulx-en-Velin, mais 3 ne savent pas ou il se trouve. II rcste donc 9 personnes qui le connaissent et 
savent le situer. Parmi celles-ci, 5 personnes en ont decouvert 1'existence «par hasard » ou «en 
passant». 
Tableau n° 8 : question 24, lisez-vous ces ouvrages ? 
Questionnaires 
Oui 8; 15; 18; 23; 31 
Non 10; 12; 13; 20; 27; 28; 29 
Parmi les personnes interrogees connaissant le fonds, seule une petite moitie en lit les 
ouvrages. 
Tableau n° 9 : question 25 (nature / frequence de 1'emprunt, de la consultation) 
4 : a toutefois emprunte les ouvrages une fois ou deux : Les mille et une nuits 
8 : consultation sur place de livres en anglais 
12 : un seul emprunt: « un livre sur le Coran » 
15 : A emprunte une fois des documentaires pour une recherche 
18 : A emprunte une fois (en dix ans d*inscription !) VHomme qui voulait etre roi de Kipling. 
23 : emprunte tres peu, et au hasard 
31 : emprunt pour la famitle ; consultation des livres sur place : feuilletage des ouvrages 
Les lecteurs du fonds ne consuitent ou n'emprantent les ouvrages en langues etrangeres qu'a 
titre occasionnel et pour des motifs extremement varies. 
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Tableau n° 10 : qucstion 26 , raisons de la non lecture du fonds 
Manque 
d'interet 
Manque de 
diversite 
Demande non 
satisfaite 
Langue non lue Autres 
1 X 
2 Manque de 
temps 
3 
4 
5 X Mal signales 
dans la 
bibliotheque 
6 X 
7 X 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X 
12 X 
13 
14 
15 
16 
17 
18 Manque de 
temps 
19 
20 X 
21 
22 En a chez lui 
23 X 
24 X 
25 
26 X X Ne lit que des 
livres de 
sciences 
27 
28 
29 X X 
30 X 
31 
32 X 
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8 : ne connait pas le fonds 
10 : a feuillete quelques livres ; un seul emprant: « un livre sur la religion pour moi »(b. verifier !) 
20 : Langue mal lue 
La non-lecture des langues etrangeres est le premier facteur de non usage du fonds (12 cas). 
Sont ensuite invoques le manque de diversite du fonds ou la non-satisfaction d'une demande (5 cas au 
total sur ces deux criteres). Deux personnes se plaignent de simplement manquer de temps pour lire 
ces ouvrages. 
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Question 27 ; selon vous, y a-t-il assez de... 
3 : il faudrait des livres en espagnol et anglais. II faudrait aussi des journaux en langues etrangeres "meme si on 
ne les lit pas." 
4 : demande une presse en espagnol et en italien 
5 : developper les livres cassettes en arabe ainsi que les livres scolaires en langue arabe 
8 : ne peut pas repondre car connaissance insuffisante du fonds 
15 : juge que Ic fonds manque de diversite et de quantite 
18 : Pas assez d'ouvrages de grammaire ; pas beaucoup de litterature allemande. 
22 : il y a des contes, dcs livres de cuisine en arabe, mais voudrait des ouvrages de philosophie, sur la politique et 
la religion cn arabe, ainsi que des traductions du Coran. 
26 : serait interesse par des documentaires ct des livres tres specialises (notamment informatique) en anglais. 
29 : besoin d'une presse algerienne, car "pas confiance dans la presse frangaise". Favoriser et developper de la 
documentation en frangais sur la question de 1'Algerie. Avoir des livres en berbere. 
Parmi les attentes du public figurent, d'une part, une offre elargie de titres de presse etrangere 
(en espagnol, italien, presse algerienne) et dautre part une collection plus abondante de methodes de 
langues (ne concernant pas uniquement les langues denseignement mais aussi les langues 
dlmmigration: cf. demande n°5). Enfin, les lecteurs souhaiteraient une plus grande variete des 
ouvrages proposes (philosophie, politique, informatique...). 
Question 28 : est-il important que la bibliotheque possede un fonds en langues etrangeres ? 
1 : Oui; pratique 
2 : Oui; important pour les autres 
7 : Oui, moyen de se sentir chez soi. VauIx-en-Velin devrait ctre un melting-pot & Vamdricaine. 
8 : Oui, c'est important 
9 : Cest important mais je n'en vois pas 1'intdret 
11 : Pas d'avis sur la question 
12 : Pas de reponse 
13 : Oui, pour 1 'apprentissage du frangais et la poursuite des etudes 
14 : Oui 
15 : Oui, c'est une chance d'avoir ce fonds, c'est une ouverture sur les autres et une fagon de rapprocher les 
peuples 
16 : Oui: aide les enfants (methodes de langues) 
17 : Oui; pour les enfants scolarises au eollege (soutien) 
18 : Oui: importance des langues dans un monde qui s'ouvre 
19 : Oui: interessant, permet de progresser et de continuer a pratiqucr 
20 : Oui: il faudrait de I'arabe transcrit en frangais (prononciation) 
21 : Oui: pour ceux qui se mettent a une langue 
22: Oui 
24 : Pourquoi pas ? 
25 : Tres important: efforts a faire pour encourager la lecture des langues 
26 : Tres important. Utiliserait le fonds s'il y avait des livres susceptibles de Vinteresser 
27 : Oui. c"est une opportunite de renouer avec sa culture d'origine 
28 : Oui 
29 :11 faut des ouvrages en langue etrangere ou sur les pays d'origine afin que les gens puissent retrouver leurs 
"racines". II faut aussi des animations : favoriser la presence de createurs maghrebins afin de montrer les 
possibilites de promotion sociale aux jeunes (d'abord 1'integration dans la societe, la promotion de la culture 
propre vient ensuite). 
Dans Vensemble, les personnes interrogees reconnaissent qu'il est important quune 
bibliotheque possede un fonds en langues etrangeres. Les motivations sont a la fois dordre 
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pedagogique et identitaire. Le fonds peut aider a 1'apprentissage des langues en complement du milieu 
scolaire et comme moyen dauto-formation. Par ailleurs, ce fonds est pergu autant comme une fagon 
d'affirmer une culture speciflque, de rester en contact avec celle-ci que de manifester 1'integration dans 
la culture fran^aise. 
Remarque: 
S Question mal formulee, qui attirait systematiquement la reponse oui ; toutefois, certains 
developpements presentent un interet. 
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Tableau 11: age / aisance dans la Iccture du frangais 
Rangais 
Age 
Non-reponse al'aise assez peu rien T0TAL 
•19 0 7 2 0 0 9 
20-24 0 4 0 0 0 4 
25-29 1 3 0 0 0 4 
8 
7 
30-39 0 7 1 0 0 
40-59 1 4 2 0 0 
+60 0 1 0 0 0 1 
T0TAL 2 26 5 0 0 33 
La quasi-totalite des personnes interrogees se dit a Vaise ou assez a Faise en frangais (cf, 
commentaire tableau 4). Parmi ceux qui ne se disent qu'assez a 1'aise, on compte 2 jeunes (en cours 
d'apprentissage de la langue), et 2 personnes de 40 a 59 ans (personnes plus agees dont la langue 
maternelle n'est peut-etre pas le frangais). 
Tableau 12 : age / aisance dans la lecture de Panglais 
Anglais 
Age 
Non-reponse a l'aise assez peu rien TOTAL 
-19 6 0 0 3 0 9 
20-24 0 1 2 1 0 4 
25-29 2 0 2 0 0 4 
30-39 3 3 1 1 0 8 
40-59 6 0 0 1 0 7 
+60 1 : 0 0 0 0 1 
TOTAL 18 ; 4 5 6 0 33 
Les personnes lisant bien 1'anglais (un petit liers des personnes disant lire Fanglais) se situent 
essentiellement dans la tranche d'age 30-39 ans, celles qui lisent assez bien (un tiers des lecteurs 
d'anglais) ont entre 20 et 39 ans, tandis que celles qui ne disent ne lire que peu 1'anglais (un gros tiers 
des lecteurs d'anglais) font majoritairement partie du systeme scolaire. Cest donc une langue lue dans 
toutes les tranches d'age, sur le lieu de travail comme a 1'ecolc. 
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Tableau 13 : age / aisance dans la lecture de 1'aIIemand 
Allemand 
Age 
Non-reponse a 1'aise assez peu rien TOTAL 
•19 9 0 0 0 0 9 
20-24 4 0 0 0 0 4 
25-29 4 0 0 0 0 4 
30-39 8 0 0 0 0 8 
40-59 7 0 0 0 0 7 
1 +60 1 0 0 0 0 
TOTAL 33 0 0 0 0 33 
Quel que soit leur age, aucune des personnes interrogees ne lit Vallemand. 
Tableau 14 : age / aisance dans la lecture de 1'espagnol 
Espagnol 
Age 
Non-reponse al'aise assez peu rien TOTAL 
-19 8 0 0 1 0 9 
20-24 4 0 0 0 0 4 
25-29 3 1 0 0 0 4 
30-39 6 1 0 1 0 8 
40-59 7 0 0 0 0 7 
+60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 29 2 0 2 0 33 
Sur 4 personnes disant lire 1'espagnol, les 2 plus a 1'aise sont agees de 25 a 39 ans, tandis que 
les 2 lecteurs les moins a 1'aise ont pour 1'un 19 ans, pour 1'autre 30 a 39 ans. 
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Tableau 15 :age / aisance dans la lecture de 1'italicn 
ItaBen 
Age 
Non-reponse afaise assez peu rien TOTAL 
-19 8 0 0 1 0 9 
20-24 3 0 0 1 0 4 
25-29 3 0 0 1 0 4 
30-39 7 0 0 1 0 8 
40-59 7 0 0 0 0 7 
+60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 29 0 0 4 0 33 
Quel que soit leur age, les 4 personnes lisant 1'italien reconnaissent n'avoir qu'une faible 
facilite de lecture dans cette langue. 
Tableau 16 ; age / aisance dans la lecture du norvegien 
Norvegien 
Age 
Non-reponse al'aise assez peu rien TOTAL 
-19 9 0 0 0 0 9 
20-24 4 0 0 0 0 4 
25-29 4 0 0 0 0 4 
30-39 7 0 0 0 1 8 
40-59 7 0 0 0 0 7 
+60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 32 0 0 0 1 33 
La personne de 30-39 ans qui parle le norvegien ne le lit pas du tout. 
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Tableau 17 : age / aisance dans la lecture de 1'arabe 
Arabe 
Age 
Non-reponse a faise ; assez peu rien TOTAL 
-19 5 0 ; 0 0 4 9 
20-24 1 o  :  o  1 2 4 
25-29 1 1 : 0 0 2 4 
30-39 4., 1  :  o  1  2 8 
40-59 5 1 ; 0 1 0 7 
+60 1 0 :. ' 0 0 0 1  
TOTAL 17 3 ; 0 3 10 33 
Les 10 personnes ne se sentant pas du tout a 1'aise dans la lecture de l'arabe (parmi celles qui 
le parlent) sont agees de moins de 39 ans, dont 8 ont moins de 30 ans ; ont plus de 25 ans en revanche 
les 3 personnes lisant 1'arabe avec facilite, et 2 de celles se sentant peu a 1'aise dans la lecture de cette 
langue. 
Tableaux 18, 19, 20 et 21: age / aisance dans la lecture du portugais, du vietnamien, de 
Fangolais et du creole 
18 : Portugais 
Portugais Non-reponse aPaise assez peu rien TOTAL 
Age 
-19 9 0 0 0 0 9 
20-24 4 0 0 0 0 4 
25-29 4 0 0 0 0 4 
30-39 8 0 0 0 0 8 
40-59 6 1 0 0 0 7 
+60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 32 1 0 0 0 33 
19 : Vietnamien 
Vietnamien Non-reponse a l'aise assez peu rien TOTAL 
Age 
-19 9 0 0 0 0 9 
20-24 4 0 0 0 0 4 
25-29 4 0 0 0 0 4 
30-39 8 0 0 0 0 8 
40-59 6 1 0 0 0 7 
+ 60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 32 1 0 0 0 33 1 
20: Angolais 
—_Dialectes angolais 
Age 
Non-reponse a I'aise ; assez peu rien - TOTAL 
-19 9 0 ; 0 0 0 9 
20-24 4 o : o 0 0 4 
25-29 4 0 ; 0 0 0 4 
30-39 8 o : o 0 0 8 
40-59 6 1 : 0 0 0 7 
+60 1 o : o 0 0 1 
TOTAL 32 1 : o ; 0 0 33 
21 : Creole 
Creofe 
Age 
Non-reponse al'aise assez peu rien TOTAL 
-19 9 0 0 0 0 9 
20-24 4 0 0 0 0 4 
. . _ 
8 
7* 
25-29 4 0 0 0 0 
30-39 8 0 0 0 0 
0 
0 
40-59 6 1 0 0 
+60 1 0 0 0 1 
TOTAL 32 1 0 0 0 33 
Un seul lecteur pour chacune de ces 4 langues : il s'agit a chaque fois d'une personne de 40-59 
ans, qui se sent a 1'aise dans la lecture de la langue qui la concerne. 
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Tableaux 22 et 23 : age / aisance dans la Iecture du khmer et du berbere 
22 : Khmer 
Khmer Non-reponse al'aise assez peu rien TOTAL 
Age 
•19 8 0 0 0 1 9 
20-24 4 0 ft 0 0 4 
25-29 4 0 0 0 0 4 
30-39 7 1 0 0 0 8 
40-59 7 0 0 0 0 7 
+60 1 0 0 0 0 1 
T0TAL 31 1 0 0 1 33 
23 : Berbere 
Berbere Non-repoose al'aise assez peu rien TOTAL 
Age 
-19 8 0 0 0 1 9 
20-24 4 0 0 0 0 4 
25-29 4 0 0 0 0 4 
30-39 8 0 0 0 0 8 
40-59 6 1 0 0 0 7 
+ 60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 31 1 0 0 1 33 
Pour chacune de ces 2 langues on rencontre le meme cas de figure : une personne 
adulte (de 30-39 ans pour le khmer, et de 40-59 ans pour le bcrbere) lit la langue avec facilite, 
tandis qu'une personne de moins de 19 ans ne se sent pas du tout a Taise dans la lecture de la 
langue. 
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Tableau 24 : age / type d'ouvrages lus en langues etrangeres 
Ouvrages 
Age 
Non-reponse Livres journaux livres prat autres TOTAL 
-19 7 0 1 0 1 9 
20-24 1 2 3 0 1 7 
25-29 2 2 2 1 1 8 
30-39 1 4 4 3 1 13 
40-59 4 2 1 0 1 8 
+60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 16 10 11 4 5 46 
Les personnes interrogees appartenant aux classes d'age extremes ne lisent pas (ou tres peu) en 
langues etrangeres. Les classes d'age intermediaires lisent peu d'ouvrages en langues etrangeres. 
Tableau 25 :age / possession d'ouvrages en langues etrangeres 
Ruui fe jarax fcqt i  ate » •* t nfJ®^2S m 
-9 4 4 0 1 1 1 n 
m 0 2 3 0 0 0 5 
m 1 3 1 1 1 0 7 
m 0 4 2 . 5 2 1 •# 
429 1 1 0 2 2 3 9 
-ffl 1 0 0 0 0 0 1 
m 7 H 6 9 6 5 * 
Seul un faible nombre de personnes interrogees declare ne pas posseder d'ouvrages en langues 
etrangeres. Les livres sont beaucoup plus souvent representes que les journaux, sauf chez les 20-24 
ans. 
II semble que les personnes qui lisent des livres en langues etrangeres en possedent. Chez les 
moins de 19 ans on note une disproportion entre la lecture et la possession de livres, la possession 
douvrages iVimpliquant pas leur lecture. 
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Tableau 26 : age/ connaissancc de 1'existence du fonds en langues etrangeres 
~  ~  " — C o n n a i s s a n c e  
Age -—-— 
Oui • Non TOTAL 
-19 3 ; 6 9 
20-24 1 ; 3 4 
25-29 o ; 4 4 
30-39 4 • 4 8  
40-59 4 • 3 7 
+ 60 0 ; 1 1  
TOTAL 1 2  ;  2 1  33 
Seuls 43 % des personnes interrogees connaissent 1'existence du fonds en langues etrangeres. 
La moitie des representants de la classe d'age 30-39 ans declare connaitre Vexistence du fonds, ce qui 
represente une forte proportion par rapport aux autres classes d'age qui n'en connaissent quasiment pas 
1'existence. 
On note que les plus jeunes (les enfants inclus dans la classe d'age des moins de 19 ans) ont 
une connaissance relativement importante de 1'existence du fonds. 
Tableau 27 ; age / leeture des ouvrages du fonds 
Lecture Non-reponse Oui Non T0TAL 
Age ^ 
•19 4 1 4 9 
20-24 1 1 2 4 
25-29 2 0 2 4 
30-39 5 2 1 8 
40-59 5 0 2 7 
+60 1 0 0 1 
T0TAL 18 4 11 33 
Meme parmi les lecteurs qui connaissent son existence, le fonds en langues etrangeres est 
sous-utilise (10% des personnes interrogees declarent 1'utiliser, et le plus souvent de fagon 
exceptionnelle). 
Les plus jeunes en particulier ne 1'utilisent quasiment pas, meme s'ils en connaissent 
1'existence. 
La classe d'age la plus utilisatrice est la classe des 30-39 ans, qui est aussi une de celle qui le 
connait le mieux, et qui lit et possede le plus d'ouvrages en langues etrangeres. 
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II est interessant de noter que la classe d'age 40-59 ans connait pour plus de la moitie dentre 
elle 1'existence du fonds, mais ne Vutilise pas. Les representants de cette classe dTige lisent et 
possedent des ouvrages en langues etrangeres de fagon moyenne : on peut en conclure que la 
connaissance du fonds en langues etrangeres est plus liee au hasard (ou a une conversation) qua une 
volonte affirmee de lire des ouvrages en langues etrangeres. 
Tableau 28 : age / raisons de la non lecture des ouvrages du fonds en langues etrangeres 
raisons 
*ge 
lonepse PNIM Pbdiversle Nwsifaftfl Lngue nos lues 101 
•18 0 i 1 6 s 
im 1 0 6 1 2 1 
mi 1 i 0 1 f 
mi 5 1 1 1 1 8 
mi 6 6 1 i 1 1 
+60 1 0 0 i 0 1 
?01 18 1 l l 11 % 
La raison principale de la non-lecture du fonds chez les personnes ayant declare en connaitre 
1'existence (dont essentiellement les classes d'age moins de 19 ans et les 30-59 ans) est un probleme de 
maitrise des langues etrangeres proposees, surtout chez les plus jeunes (les moins de 19 ans). Quelques 
personnes n'y trouvent pas les ouvrages dont elles auraient besoin. 
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Tableau 29 : age / situation matrimoniale 
-~-~-_____j5ituation mari ta le  Cel ibata  i re  Marie(e)  Concubinage TOTAL 
Age 1 — 
- 1 9  9 0  0  9 
20-24 4  0  0  4  
25-29 4  0  0  4  
30-39 1 6 1 8 
40-59 1 5 1 7 
+ 60 1 0 0  1  
TOTAL 20 11 2  33 
La population interrogee est plutot jeune : 13 sur 33 ont moins de 25 ans. Correlativement, 
eette population est majoritairement celibataire : tous les moins de 30 ans le sont. Le concubinage 
reste minoritaire dans les categories d'age superieure (11 personnes mariees et 2 concubins). 
Tableau 30 : age / parentele 
• — P a r e n t e l e  
Age " — 
Nori-reponse Freres etsoeur 
s 
Enfants TOTAL 
-19 0 9 0 9 
20-24 • 2 2 0 4 
25-29 3 1 0 4 
30-39 1 0 7 8 
40-59 2 0 5 7 
+ 60 1 0 0 1 
TOTAL 9 12 12 33 
Tous les moins de 30 ans n'ont pas d'enfants, le celibat explique en grande partie cette 
situation. mais pour la plupart, ils reconnaissent avoir des freres et sceurs. 
Pour les 30 ans et plus, 12 sur 16 ont des enfants. 
Les populations que nous avons interrogees sont ainsi nettement marquees entre ce que nous 
pourrions appeler « les jetmes » (moins de 30 ans) et les « adultes » (plus de 30 ans) qui assument tous 
des responsabilites familiales plus fortes. 
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Tableau 31: age / activitcs culturelles 
\xictMesciliel  Non-repse tesoccul aulres assoc librairie cine musipe autres T01 
•13 t 0 3 3 4 3 2 16 
20-24 0 0 2 2 3 t 2 10 
25-29 0 0 2 2 4 3 1 12 
30-39 2 1 1 3 3 t 0 11 
40-59 3 
1* 
0 
0* 
2 0 2 0 0 I 
1 t60 1 0 1 0 0 
T01 6 1 11 10 1? 1 5 §8 
En moyenne, les personnes interrogees reconnaissent pratiquer environ 1,75 activitds (58/33). 
En terme d'age, ce sont les plus jeunes qui ont des activites culturelles assez nombreuses et 
diversifiees (2,23 activites par personne pour les moins de trente ans). 
Le cinema est la pratique culturelle la plus usitee, ensuite vient 1'engagement dans une 
association sportive (« autres associations »). L'usage de la librairie est reconnu par 10 personnes sur 
33 comme une pratique : il faut toutefois prendre a cette assertion qui recouvre des usages multiformes 
de la librairie (achat de livres scolaires, simple visite, ou encore usage plus ou moins regulier). De 
plus, la personne questionnee peut considerer qu'il est valorisant d'indiquer a 1'interviewer que l'on a 
des usages frequents de lieux qui ont un lien avec les bibliotheques, dans le contexte de 1'interview et 
de la bibliotheque, le poids « symbolique » que represente la librairie (autre « sanctuaire du livre » 
avec la bibliotheque) est survalorise par 1'interviewe (toutefois, une telle opinion soupgonneuse doit 
elle meme etre ponderee). 
A noter la faible appartenance a une association culturelle des personnes interrogees. 
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Tableaux 32 a 44 : age / langues parlees. 
32: Frangais 
Frangais 
Age 
Non-reponse domicile ecole-lravail assoc autres TOTAL 
-19 0 9 8 3 0 20 
20-24 0 3 3 1 0 7 
25-29 0 4 3 1 0 8 
30-39 0 7 5 0 0 12 
40-59 1 4 4 2 0 11 
+60 0 1 0 1 0 2 
TOTAL 1 28 23 8 0 60 
Naturellement, le frangais est une langue maftrisee par toutes les personnes interrogees, qui 
pour la plupart la pratiquent a la fois au domicile et dans la vie sociale. Nous pouvons raisonnablement 
penser que les personnes que nous avons interrogees on par nature un usage du frangais suffisamment 
correct pour pouvoir venir lire a la bibliotheque de Vaulx-en-Velin. Nous n'avons rencontre personne 
ne parlant pas du tout notre langue. 
33 : Anglais 
Anglais 
Age — 
Non-reponse Domicile ecole-travail assoc autres TOTAL 
-19 4 0 5 0 1 10 
20-24 0 1 2 0 1 4 
25-29 2 0 2 0 0 4 
30-39 2 0 4 0 3 9 
40-59 6 0 0 0 1 7 
+60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 15 1 13 0 6 35 
15 personnes nous ont signale ne pas parler Vanglais, ce qui fait donc un peu plus de la moitie 
des personnes interrogees qui declare parfois utiliser cette langue. 
II apparaft que 1'usage est surtout important dans la rubrique « ecole / travail » : le chiffre est 
sans doute « fausse » par le fait que bon nombre de jeunes apprennent la langue de Shakespeare au 
college ou lycee. 
L'usage de 1'anglais au domicile est nul, a une seule exception. 
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34 ; Allemand 
Aiemand 
Age 
Non-reponse Domicile ecole-travail assoc autres TOTAL 
-19 8 0 1 0 0 9 
20-24 3 0 1 0 0 4 
25-29 4 0 0 0 0 4 
30-39 7 0 1 0 0 8 
40-59 7 0 0 : 0 0 7 
+60 1 0 0 ; 0 0 1 
TOTAL 30 0 3 : o 0 33 
L'allemand est quasiment totalement ignore. A part 3 personnes, dont probablement 2 eleves 
en college et lycee qui doivent 1'apprendre. 
35 : Espagnol 
Espagnol Non-reponse Domicile ecole-travail • assoc autres TOTAL 
Age 
-19 8 0 1 • 0 0 9 
20-24 3 0 1 : 0 0 4 
25-29 3 1 o : 0 0 4 
30-39 6 0 1 : o 1 8 
40-59 7 0 0 . 0 0 7 
+ 60 1 0 0 • 0 0 1 
TOTAL 28 1 3 • 0 1 33 
36: Italien 
Italien Non-reponse Domicile ecole-travai! ; assoc autres TOTAL 
Age 
-19 7 0 2 . 0 0 9 
20-24 3 0 i : o 0 4 
25-29 4 0 o : 0 0 4 
30-39 7 0 0 ; 0 1 8 
40-59 7 0 o ; o 0 7 
+60 1 0 0 . 0 0 1 
TOTAL 29 0 3 ; o 1 33 
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37 : Portugais 
Portugais 
Age 
Non-reponse domicile ecole-travail assoc autres TOTAL 
-19 9 0 0 0 0 9 
20-24 4 0 0 0 0 4 
25-29 4 0 0 0 0 4 
30-39 8 0 0 0 0 8 
40-59 6 0 0 0 1 7 
+ 60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 32 0 0 0 1 33 
Espagnol, italien et portugais, langues a la fois d'immigration et d'enseignement sont peu 
utilisees par les lecteurs que nous avons rencontres. Ces langues du sud de 1'Europe sont devenues, a 
1'instar de l'anglais et de 1'allemand, des langues d'enseignements. A une seule exception, pour 
1'espagnol, ces langues ne pas utilisees dans 1'espace prive du domicile. 
38 : Arabe 
Arabe 
Age 
Non-reponse Domicile ecole-travail assoc autres TOTAL 
•19 4 3 1 0 2 10 
20-24 1 3 0 0 0 4 
25-29 1 3 0 0 0 4 
30-39 4 4 1 0 0 9 
40-59 6 1 0 0 0 7 
+60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 17 14 2 0 2 35 
Sur 33 personnes interrogees 17 ne repondent pas, cependant, de toutes les langues etrangcres, 
1'arabe est la plus usitee au domicile. A contrario, son usage au travail a 1'ecole ou en association est 
nul. Langue d'immigration, elle irrigue la vie quotidienne des personnes que nous avons rencontrees. 
La langue arabe a cet egard est employee dans la vie privee par toutes les gcnerations : 
toutefois, 1'usage peut supposer qu'il y a usage, ou au moins comprehension de 1'arabe par plusieurs 
generations. 
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39 : Vietnamien 
Vietnamien 
Age 
Non-reponse Domicile ecole-travail assoc autres TOTAL 
-19 9 0 0 0 0 9 
20-24 4 0 0 . 0 0 4 
25-29 4 0 0 0 0 4 
30-39 8 0 0 0 0 8 
40-59 6 1 0 0 0 7 
+60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 32 1 0 0 0 33 
40: Khmer 
Khmer 
Age 
Non-reponse Domicile ecole-travail assoc autres TOTAL 
-19 8 1 0 0 0 9 
20-24 4 0 0 0 0 4 
25-29 4 0 0 0 0 4 
30-39 7 1 0 0 0 8 
40-59 7 0 0 0 0 7 
+60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 31 2 0 0 0 33 
41 : Berbere 
Berbere 
Age 
Non-reponse Domicile ecole-travail assoc autres TOTAL 
-19 8 1 0 0 0 9 
20-24 4 0 0 0 0 4 
25-29 4 0 0 0 0 4 
30-39 8 0 0 0 0 8 
40-59 6 1 0 0 0 7 
+60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 31 2 0 0 0 33 
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42: Dialectes angolais 
~ ^—~___Dialectes angolais Non-reponse Domicile ecole-travail assoc autres TOTAL 
Age 
-19 9 0 0 0 0 9 
20-24 4 0 0 0 0 4 
25-29 4 0 0 0 0 4 
30-39 8 0 0 0 0 8 
40-59 6 1 0 0 0 7 
+60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 32 1 0 0 0 33 
43 : Creole 
Creote 
Age 
Non-reponse Domicile ecole-travail assoc autres TOTAL 
-19 9 0 0 0 0 9 
20-24 4 0 0 0 0 4 
25-29 4 0 0 0 0 4 
30-39 8 0 0 0 0 8 
40-59 6 1 0 0 0 7 
+60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 32 1 0 0 0 33 
44 : Norvegien 
Norvegien 
Age 
Non-reponse aTaise assez peu rien TOTAL 
-19 9 0 0 0 0 9 
20-24 4 0 0 0 0 4 
25-29 4 0 0 0 0 4 
30-39 ' 7 0 0 0 1 8 
40-59 7 0 0 0 0 7 
+60 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 32 : 0 0 0 1 33 
Tres margtnales, toutes ces langues, a 1'exception notable du norvegien( !), correspondent a 
des langues d'immigration recentes. Utilisees principalement par toutes les personnes au sein de leur 
espace prive, elles sont moins repandues que la langue arabe, langue d*immigration plus ancienne, 
mais iVen sont pas moins le signe d'une presence culturelle tres diversifiee a Vaulx-en-Velin. 
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Tableau 45 : sexe / age 
^ - \ ^ A g e  
Sexe 
-19 20-24 25-29 30-39 : 40-59 + 60'  TOTA 
L 
H omme 3  3  2  5  : 3  0  16 
Femme 6 1 2  3  : 4  1 17  
TOTAL 9 4  4  8  7  1 33 
^ ^ \ A g e  
Sexe \  
- 1 9  20-24 25-29 30-39 40-59 +60 TOTA 
L 
H omme 9 9  6  15 9  0  48% 
Femme 18 3  6  9  12 3  52% 
TOTAL 27% 12% 12% 24% 21% 3% 100% 
L'analyse par sexe et par age fait apparaitre une surrepresentation des 30-39 ans et des 40-59 
ans tant chez les femmes (9 % et 12%) que chez les hommes (15% et 9%). Cela peut s'expliquer par 
un interet pour la lecture plus important chez les adultes que chez les jeunes. 
En outre, le meilleure connaissance et pratique de la langue d'origine par rapport au frangais 
en explique 1'usage privilegie. 
Les jeunes de moins de 19 ans (27%) et entre 20 et 24 ans (12%), nes souvent en France, ont 
ainsi une meilleure connaissance du frangais que de leur langue d'origine. 
Tableau 46 : sexe / situation maritale 
"^><Qar i ta Ie  
S & x@ 
C e 1 ib 
a t a i  r e  
M  a r i e  
( e )  
C o n c 
u b in a 
T O T A  
L 
H om me 8 8 O 1 6 
F e m  m e  1 2 3 2 1 T 
T O T A L  2  O  1  1 2 33 
i t a 1 e 
S e xe — 
C e l i b  
a t a i r e  
M  a r i e  
( e )  
C o n c 
u b i n a  
T O T A  
L 
H om me 24 24 O 4 8 %  
F em m e 36 9 6 5 2 %  
T OT /X 1  61 % 33% 6% 1 oo% 
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La plus forte proportion d'hommes maries (24% contre 9% pour les femmes ) peut 
s'expliquer, pour partie, par les differences d'age. En outre, les femmes jeunes etant plus nombreuses, 
elles sont aussi plus souvent encore celibataires. 
Tableau 47 sexe / activites culturelles 
^Mkjtes culturelk 
Sexe 
Non-rep 
onse 
Assoc c 
ult 
autres a 
ssoc 
librairie cine musique: autres TOTAL 
Homme 3 2 12  9 14 10  :  7 57% 
Femme 7 0 7 9 1 6  3 : 2 43% 
TOTAL 10% 2% 19% 17% 29% 14% ; 9% 100% 
^>ti4kjtes culturelle 
Sexe 
Non-rep 
onse 
Assoc c 
ult 
autres a 
ssoc 
librairie cine musique autres TOTAL 
Homme 2 1 7 5 8 6 4 33 
25 Femme 4 0 4 5 9 2 1 
TOTAL 6 1 11 10 17 8 5 58 
Ce croisement fait apparaltre une implication plus marquee des individus de sexe masculin 
dans les activites a caractere culturel. Si les librairies (17%), le cinema (29%) et les associations (19%) 
sont tres prises pour les deux sexes, les hommes ont ainsi en sus tendance a ecouter ou pratiquer la 
musique (10% contre 3% pour les femmes) ou d'autres activites (7% contre 2% pour les femmes). 
Tableaux 48 a 60 : sexe / langue parlee 
48 : Frangais 
Franga is 
Sexe 1— 
N on -rep • 
on se ; 
a  1'aise assez p eu rien TOTAL 
Hom m e O • 14 2 0 • O 16 
Fem m e 2 ' 1 2 3 ' o • O 17 
TOTAL 2 26 5 ; O O 33 
'  — F r a n g a  i s  N on -rep • a  l 'aise assez p eu rien TOTAL 
Se xe on se 
H om m e O • 54 • 40 • 0  • 0  48% 
Fem m e 10O • 46 60 • 0  • 0  52% 
TOTAL 100% 100% 100% 0% 0% 100% 
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Ce croisement ne permet d'observer que le large usage du frangais, dans les spheres familiale 
et professionnelle a la fois, 
Cependant, les femmes, plus jeunes et donc possedant mieux la langue par le biais, cntre 
autres, de 1'ecole, se sentent davantage a 1'aise que les hommes (60% contre 40%) des qu'ii s'agit de 
1'utiliser sur le lieu de travail. 
49: Anglais 
Anglais  
Sexe 
N on -rep • 
on se ! 
a  l 'aise assez • p  eu rien TOTAL 
Hom m e 9 • 1  • 4  • 2  • 0  1 6 
Fem m e 9 • 3  1 • 4  ' 0  17 
TOTAL 18 4 5 6 0 33 
"  " — A n g l a i s  
Sexe 
Non -rep • 
on se ! 
a  Taise • assez p eu rien TOTAL 
Hom m e 27 • 3  • 12 • 6  • 0 48% 
Fem m e 27 • 9  ' 3  ' 12 • 0 52% 
TOTAL 55% 1  1 2% 1 5% 18% ' 0% 100% 
50: Allemand 
"-•'---^.^AIIern and 
Sexe 
Non -rep • 
on se ! 
B 'aise • assez • p  eu rien TOTAL 
Hom m e 16 • 0 • 0 • 0 • 0 16 
Fem m e 17 ' 0 : 0 • 0 • 0 17 
TOTAL 33 0 0 0 0 33 
~-~^___Alle.m and 
Sexe *~~~— 
N on -r6p • 
on s  e  : 
a  1'aise • assez p eu rien TOTAL 
Hom m e 48 • 0  • 0  • 0  • 0  48% 
Fem m e 52 1  0 ' o  • 0  ' 0  52% 
TOTAL 100% 0% 0% 0% ' 0% 100% 
51 : Espagnol 
^"" -~_^__^Espagnol 
Sexe 
N on -rep • 
on s  e  : 
a  l 'ais  e  • assez • p  eu rien TOTAL 
Hom m e 1 4  • 1  0  1 • 0  1 6 
Fem m e 15 ' 1  0  • 1  * 0  17 
TOTAL 29 2 0 2 0 33 
~^_^^Espagnol 
Se xe 
N on -rep • 
on s  e  : 
a  1'aise • assez • p  eu rien TOTAL 
Hom m e 42 • 3  • 0  3 • 0  48% 
Fem m e 45 ; 3  ' 0 : 3 ' 0 52% 
TOTAL 88% ; 6% 0% 6% ' 0% 1 00% 
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5 2 :  I t a l i e n  
Italien 
Se xe 
N on -r§p 
on se 
• a  'aise as s  e  z p eu rien TOTAL 
Hom m e 15 0 0 1 0  16 
Fem m e 14 0 0 3 • 0  17 
TOTAL 29 0 0 4 0 33 
^ I t a l i e n  
Sexe 
Non -rep 
on se 
• k l 'aise asse z p eu rien TOTAL 
Hom m e 45 0 0 3 0 48% 
Fem m e 42 0 0 9 0 52% 
TOTAL 88% 0% 0% 1 2% 0% 100% 
53 : Portugais 
'^^^^Portuga is 
Sexe 
Non -rep 
on se 
a 'aise assez • p  eu rien TOTAL 
Hom m e 1 5  1 • 0  0 0 16 
Fem m e 17 o • 0 0 • 0  17 
TOTAL 32 1 0 0 0 33 
^""'"""---«•«^('ortuga is 
Sexe 
N on -r6p 
on se 
a 1'aise • assez • p  eu rien TOTAL 
Hom m e 45 3 0 0 • 0 48% 
Fem m e 52 o • 0 0 • 0 52% 
TOTAL 97% 3% 0% 0% 0% 100% 
En dehors de rares cas, ces cinq langues sont surtout utilisees a l'ecole ou sur le lieu de travail 
ce qui s'explique par le fait que ce sont avant tout des langucs scoiaires. 
54: Arabe 
Arabe 
Se xe 
Non-rep 
on se 
a 1'aise assez • p eu r ien TOTAL 
H om m e 6 2 o : 3 5 16 
Fem m e 11 1 0 0 5 17 
TOTAL 17 3 0 3 10 33 
Arabe 
Se xe ~ 
Non -rep 
on se 
a 1'aise assez ; p eu r ien TOTAL 
Hom m e 18 6 o : 9 15 48% 
Fem m e 33 3 0 0 15 52% 
TOTAL 52% 9% 0% ; 9% 30% 1 00% 
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55 : Vietnamien 
amien 
Se xe 
Non -r6p • 
on s  e  ! 
k  1'aise • asse z p eu rien TOTAL 
H om m e 15 • 1  • 0  0 • 0  16 
Fem m e 17 ' 0  ; 0  ; 0  ; 0  17 
TOTAL 32 1 0 0 0 33 
—^Vietnamien 
Sexe ' 
N on -rep • 
on se ! 
a  l 'aise • assez p eu rien TOTAL 
H om m e 45 • 3  • 0  0  • 0  48% 
Fem m e 52 0 ' 0  ; 0  ; 0  52% 
TOTAL 97% 3% ' 0% 0% 0% 1 00% 
56 : Khmer 
" Khmer 
Sexe — 
Non -r§p • 
on se ! 
a  1'aise • assez p eu rien TOTAL 
H om m e 15 • 1  • 0  • 0  0 16 
Fem m e 16 ' o • 0  • 0  • 1  17 
TOTAL 31 1 0 0 1 33 
57 : Berbere 
Berbere Non-r6p • k 'aise • assez • p  eu rien TOTAL 
Sexe on se 
Hom m e 15 • 1  • 0  • 0  • 0  16 
Fem m e 16 • 0  • 0  • 0  • 1 17 
TOTAL 31 1 0 0 1 33 
Berbere Non-rep • k 'aise • assez • p  eu rien TOTAL 
Sexe on s  e 
H om m e 45 • 3  • 0  • 0  • 0  48% 
Fem m e 48 ' 0  ' 0  ; 0  ; 3  52% 
TOTAL 94% ' 3% ' 0% 0% ; 3% 1 00% 
58 : Dialectes angolais 
iTsrte. 
Sexe 
Ojes angola is N on -rep • 
on s  e  ! 
a  l 'aise • assez p eu rien TOTAL 
Hom m e 15 • 1  0  0 0 1 6  
Fem m e 17 ' 0  • 0  0 0 17 
TOTAL 32 ' 1  0  0 0 33 
Se xe 
cjes angola is N on -rep • 
on s  e  : 
B. 'aise • assez • p  eu rien TOTAL 
H om m e 
Fem m e 
45 • 
52 ' 
3  • 
0  ; 
0  
0 ; 
0  
0 
0 
0 
48% 
52% 
TOTAL 97% 3% ; 0% 0% 0% 100% 
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59 : Norvegien 
N on -rep • & I 'aise • assez • p  eu rien TOTAL 
Se xe on se 
H om m e 16 0 • 0  • 0  • 0  16 
Fem m e 16 0 ; 0  • 0  ; 1 17 
TOTAL 32 0 0 0 1 33 
Norvegien Non -r6p • a  l 'aise • assez p eu rien TOTAL 
Se xe on se • 
H om m e 48 0 • 0  • 0  • 0  48% 
Fem m e 48 0 • 0  • 0  • 3  52% 
TOTAL 97% 0% ; 0% 0% • 3% 100% 
60 :Creole 
Creoie Non-rep • k I'aise • assez • p  eu rien TOTAL 
Se xe ~~ on se 
H om m e 16 0 • 0  • 0  • 0  16 
Fem m e 16 ' 1  • 0  ; 0  ; 0  17 
TOTAL 32 ' 1  0  0 0 33 
Creo le N on -rep a l 'aise asse z p eu rien TOTAL 
Se xe on se 
H o m  m  e 48 0 0 0 0 48% 
Fem m e 48 3 0 0 0 52% 
TOTAL 97% 3% 0% 0% 0% 100% 
Le croisement entre sexe et langues dites d'immigration ne permet de deceler qu'un usage 
uniquemcnt familial. 
Tableau 61: sexe / types d'ouvrages lus en langues etrangeres 
Ouvrages Non-reponse Livres : journaux ivres prat autres TOTAL 
Sexe 
Homme 5 1: 8 3 3 26 
Femme 11 3: 3 1 2 20 
TOTAL 16 1 0 :  1 1  4 5 46 
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Ouvrages 
Sexe 
Non-reponse Livres journaux liwesprat autres TOTAL 
Homme 11 15 1? I ? 57% 
Femme 24 ? ? 2 4 m 
TOTAL 35% 22% 241 % 11 m 
Commentaire : Ce croisement permet de remarquer un usage plus important du fonds 
en langues etrangeres par les hommes ou, du moins, une plus precision et variete dans les 
ouvrages consultes. Pour les deux sexes, les categories d'ouvrages les plus consultees sont les 
livres (10) et les journaux (11). 
Tableau 62 : sexe / possession d'ouvrages en langues etrangeres 
Possission 
Sexe 
Non-reponse Livres joumaux iivres prat autres nsen possede pa 
s 
TOTAL 
Homme 2 ? 5 5 3 3 25 
Femme 5 7 1 4 3 2 22 
TOTAL ? 14 6 9 6 5 4? 
Possession 
Sexe 
Non-reponse : Liwes joumaux liwesprat aulres n'en possede pa 
s 
TOTAL 
Hoime 4 • 15 11 11 6 6 53% 
Femrae 11 . 15 2 9 6 4 4?% 
TOTAL 1 5 % :  3 0 %  13% 18% 13% 11% m 
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Commentaire ; Les categories d'ouvragcs possedes en fonction du sexe fait ressortir 
une correspondance assez nette entre les choix des hommes et ceux des femmes. Une 
exception, cependant, les hommes lisent beaucoup plus de journaux. Moindre maitrise de la 
langue ?, volonte de rester en contact avec son pays d'origine plus forte ?, interet pour 
1'actualite ?. 
Tableau 63 : sexe / connaissance du fonds en langues etrangeres 
Connaissance 
Sexe "— 
Oui Non TOTAL 
Homme 6 10 16 
Femme 6 11 17 
TOTAL 12 21 33 
Connaissance 
Sexe ~ 
Oui Non TOTAL 
Homme 18 30 48% 
Femme 18 33 52% 
TOTAL 36% 64% 100% 
Commentaire: B n'apparaft pas ici de differenciation selon les sexes; un tiers des 
personnes declarent savoir que le fonds existe. 
Tableau 64 : sexe / lecture des ouvrages du fonds 
Lecture Non-reponse Oui '  Non TOTAL 
Sexe 
Homme 6 3 : 7 16 
Femme 12 1 • 4 17 
TOTAL 18 4 ; 11 33 
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~~~~ Lecture Non-reponse Oui Non TOTAL 
Sexe ' " ——_____ 
Homme 18 9 21 48% 
Femme 36 3 12 52% 
TOTAL 55% 12% 33% 100% 
Commentaire: II n'apparait pas ici de differenciation selon les scxes; un tiers des 
personnes declarent savoir que le fonds existe. 
Tableau 65 : sexe / raison de la non-lecture des ouvrages du fonds 
raisons 
Sexe 
Non-reponse Pb dlnteret Pb diversite Non saisfaction Langue non lues TOIAL 
Homme 8 1 2 2 5 18 
Femme 11 0 0 0 6 1? 
TOTAL 19 1 2 2 11 35 
raisons 
Sexe 
Non-reponse Pb dinteret Pb diversii Non safsfaetion: Langue non lues TOTAL 
Homme 23 3 6 6: 14 51% 
Femme 31 0 0 0: 1? 49% 
TOTAL 54% 3% 6% 6% : 31% 100% 
Commentaire : Consultant davantage le fonds, les personnes de sexe masculin sont plus 
a meme demettre une opinion critique que les individus de sexe feminin. 
Si, tout sexes confondus, 11 personnes sur 19 declarent se heurter a la barriere de la 
langue, les hommcs pointent d'autres causes d'insatisfaction dont la diversite du fonds ou 
meme 1'interet des ouvrages proposes. 
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Tabieaux 66 a 78 : langues parlees / lecture des ouvrages en langues etrangeres 
66 et 67 : Frangais, anglais T 
"\j^ecture A{otJ 
Refon.lt, 
A 
•f axsc 
/Assez. 
CL 
cuSc 
TU V, jCK J" <x 
-JaCs* 
Angla 
w is  
Angla 
iis 
Angla 
,is 
Angla 
P is 
Angla 
R di?7T 
Non-reponse 1 14 13 4 0 8 1 6 0 5 
Oui 0 4 2 0 0 1 0 3 0 0 
Non 0 10 8 4 0 6 0 4 0 1 
TOTAL 1 28 23 8 0 15 1 13 0 6 
68 et 69 : Allemand, espagnol 
^^ecture Allem 
and .. WR 
Allem 
and _T6 . 
Allem 
and 
. A . 
Allem 
aijd 
Allem 
PEL 
Espa 
gnol 
Espa 
gnol 
Espa 
gnol 
Espa 
gnol 
Espa 
gnol 
Non-reponse 16 0 2 0 0 15 1 1 0 1 
Oui 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 
Non 11 0 0 0 0 9 0 2 0 0 
TOTAL 30 0 3 0 0 28 1 3 0 1 
70 et 71 : Italien, portugais 
\l<ecture^ Italien 
Non-r 
Italien 
Domi 
Italien 
ecole 
Italien 
assoc 
Italien 
autre 
Portu 
gais 
Portu 
gais 
Portu 
gais 
Portu 
gais 
Portu 
gais 
Non-reponse 16 0 1 0 1 18 0 0 0 0 
Oui 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 
Non 10 0 1 0 0 10 0 0 0 1 
TOTAL 29 0 3 0 1 32 0 0 0 1 
72 et 73 : Arabe, vietnamien 
\^ecture^ Arab 
e 
Arab 
e 
Arab 
e 
Arab 
e 
Arab 
e 
Vietn 
amie 
Vietn 
amie 
Vietn 
amie 
Vietn 
amie 
Vietn 
amie 
Non-reponse 13 5 1 0 0 17 1 0 0 0 
Oui 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 
Non 2 7 1 0 2 11 0 0 0 0 
TOTAL 17 14 2 0 2 32 1 0 0 0 
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74 et 75 : Khmer, berbere 
\Ucture Khme Khme Khme Khme Khme Berb Berb Berb Berb Berb 
r r r r r ere ere ere ere ere 
Non-reponse 17 1 0 0 0 17 1 0 0 0 
Oui 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
Non 11 0 0 0 0 10 1 0 0 0 
TOTAL 31 2 0 0 0 31 2 0 0 0 
76 et 77 : Dialectes angolais, norvegien 
Xl^ecture^ Diale 
ctesa 
Diale 
ctesa 
Diale 
ctesa 
Diale 
ctesa 
Diale 
ctesa 
Norve 
gien 
Norve 
gien 
Norve 
gien 
Norve 
gien 
Norve 
gien 
Non-reponse 18 0 0 0 0 17 0 0 0 1 
Oui 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Non 10 1 0 0 0 11 0 0 0 0 
TOTAL 32 1 0 0 0 32 0 0 0 1 
78 : Creole 
\bcture Creol Creol Creol Creol Creol 
e e e e e 
Non-reponse 17 1 0 0 0 
Oui 4 0 0 0 0 
Non 11 0 0 0 0 
TOTAL 32 1 0 0 0 
Le tiers des personnes interrogees qui declarent parler le firangais a domicile ne lisent pas les ouvrages 
cn langues etrangeres de la bibliotheque. D'autre part, on constate que 1'apprentissage de 1'anglais a 1'ecole 
n'incite guere a la lecture d'ouvrages en anglais dc la bibliotheque. II en est de meme des autres langues 
d'enseignement telles que 1'allemand, 1'italien et 1'espagnol. On remarque aussi que 3 personnes seulement qui 
discnt parler 1'arabe a domicile declarent lire des ouvrages en arabe de la bibliotheque. En consequence, il 
apparaft que les bons francophones manifestent peu d'interet pour la litterature etrangere et qu'il n'existe pas de 
lien direct entre la langue parlee et la langue lue. 
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Tableaux 79 a 91 : type d'ouvrages lus / facilite de Iecture 
79 et 80 : Frangais, anglais 
^dqvrages 
x :r? , "n 
Frang Frang Frang Frang Frang Angla Angla Angla Angla; Angla 
a.| ais 
V 
is  IS is  is  ; i s  
Non-reponse 2  12 2 0 0 13 0 1 2  ; 0  
Livres 0 7 3 0 0 4 3 2 1 : 0  
journaux 0 11 0 0 0 3 3 3 2 0 
livres prat 0 4 0 0 0 2 1 1 o : 0 
autres 0 4 1 0 0 1 2  1 1 0 
TOTAL 2 38 6 0 0 23 9 8 6 : o 
81 et 82 : Allemand, espagnol 
^Syvrages Allem Allem Allem Allem Allem Espa Espa Espa Espa Espa 
and and and and and gnol gnol gnol gnoi gnol 
Non-reponse 16 0 0 0 0 15 0 0 1 0 
Livres 10 0 0 0 0 7 2 0 1 0 
journaux 11 0 0 0 0 9 2 0 0 0 
livres prat 4 0 0 0 0 2 1 0 1 0 
autres 5 0 0 0 0 4 1 0 0 0 
TOTAL 46 0 0 0 0 37 6 0 3 0 
83 et 84 : Italien, portugais 
^Mvrages Italien Ital ien Ital ien Ital ien Ital ien Portu Portu Portu Portu Portu 
Non-r a l 'ais  assez peu rien gais  gais  gais  gais  gais  
Non-reponse 15 0 0 1 0  16 0 0 0 0 
Livres 9 0 0 1 0  10 0 0 0 0 
journaux 9 0 0 2 0 10 1 0  0 0 
l ivres prat 4  0 0 0 0 4 0 0 0 0 
autres 3 0 0 2 0 5 0 0 0 0 
TOTAL 40 0 0 6 0 45 1 0 0 0 
85 et 86 : Arabe, vietnamien 
^Skivrages Arab Arab Arab Arab Arab Vietn Vietn Vietn Vietn Vietn 
e  e  e  e  e  amie amie amie amie amie 
N on-reponse 7 7 1 0  2 16 0 0 0 0 
Livres 5  5 0 0 0 9 1 0  0 0 
j o u r n a u x  6 5 0 0 0 11 0 0 0 0 
l ivres prat 2  2 1 0  0 4 0 0 0 0 
autres 3  2  0 0 0 4 1 0  0 0 
TOTAL 23 21 2 0 2 44 2 0 0 0 
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87 et 88 : Khmer, berbere 
^Skjvrages Khme Khme Khme Khme Khme Berb Berb Berb Berb Berb 
r r r r r ere ere ere ere ere 
Non-reponse 15 1 0 0 0 15 1 0 0 0 
Livres 9 1 0 0 0 10 0 0 0 0 
journaux 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 
livres prat 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
autres 5 0 0 0 0 4 1 0 0 0 
TOTAL 44 2 0 0 0 44 2 0 0 0 
89 et 90 : Dialectes angolais, norvegien 
^Mvrages Diale Diale Diale Diale Diale Norve Norve Norve Norve Norve 
ctes a ctes a ctes a ctes a ctes a gien gien gien gien gien 
Non-reponse 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 
Livres 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
journaux 10 1 0 0 0 10 0 0 0 1 
livres prat 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
autres 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
TOTAL 45 1 0 0 0 45 0 0 0 1 
91 : Creole 
^Mvrages Creol 
e 
Creol 
e 
Creol 
e 
Creol 
e 
; Creol 
; e 
N on-reponse 15 1 0 0 : o 
Livres 10 0 0 0 ; o 
journaux 11 0 0 0 ; o 
l ivres prat 4 0 0 0 0 
autres 5 0 0 0 : o 
TOTAL 45 1 0 0 0 
La lecture des journaux n'est pas directement liee au manque d'aisance dans la lecturc de telle 
ou telle langue. 
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